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ПРОБЛЕМАТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ПЕРСОНАЛУ  
ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ 
Стаття присвячена аналізу галузі промислової автоматики (ПА), позначенню та з’ясовуванню проблематики у підприємств 
ПА для поліпшення інноваційної діяльності (ІД) шляхом комплексного підвищення інноваційної сприйнятливості (ІС) персо-
налу в системі управління персоналом. Показана динаміка виробничих економічних показників українських підприємств ПА 
за 2011-2017 рр., запропоновані рекомендації по підвищенню ІС персоналу. Наведено аналіз техніко-економічних показників 
підприємств ПА. Приведений загальний огляд реалізації продукції (товарів, послуг за видами економічної діяльності) на Україні 
за період 2010-2017 рр. Для дослідження приведена методологія порівняльного аналізу. Результати дослідження показують 
виявлення проблем підприємств ПA, які полягають у збільшенні реалізованої продукції і зниженні прибутку, що говорить про 
необхідність підвищення IС персоналу в системі управління персоналом.
Ключові слова: інноваційна діяльність, промислові підприємства, промислова автоматика, підвищення інноваційної сприй-
нятливості персоналу, система управління персоналом.
Дюжев В.Г., Бойченко О.И. ПРОБЛЕМАТИКА ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ
Статья посвящена анализу области промышленной автоматики (ПА), обозначению и выяснению проблематики у пред-
приятий ПА для улучшения инновационной деятельности (ИД) путем комплексного повышения инновационной восприимчи-
вости (ИВ) персонала в системе управления персоналом. Показана динамика производственных экономических показателей 
украинских предприятий ПА за 2011-2017 гг., предложены рекомендации по повышению ИС персонала. Приведен анализ тех-
нико-экономических показателей предприятий ПА. Приведен общий обзор реализации продукции (товаров, услуг по видам 
экономической деятельности) на Украине за период 2010-2017 гг. Для исследования приведена методология сравнительного 
анализа. Результаты исследования показывают выявление проблем предприятий ПА, которые заключаются в увеличении ре-
ализованной продукции и снижении прибыли, что говорит о необходимости повышения ИС персонала в системе управления 
персоналом.
Ключевые слова: инновационная деятельность, промышленные предприятия, промышленная автоматика, повышение ин-
новационной восприимчивости персонала, система управления персоналом.
Dyuzhev Viktor, Boichenko Oleg. PROBLEMS OF INNOVATIVE RECEPTIVITY OF PERSONNEL OF ENTERPRISES OF 
INDUSTRIAL AUTOMATION
The article is devoted to the analysis of industrial areas in particular the field of industrial automation (ІA), the identification and 
clarification of problems in PA enterprises, to improve innovation activity (IА) through a comprehensive increase in the innovative recep-
tivity (IR) of personnel in the personnel management system. The industrial enterprises of Ukraine and in particular industry of ІА now 
experiences heavy times of competitive activity with foreign companies and in particular with more cheap commodities from China. Not 
to lose the positions and occupy new markets it is needed not only to watch after novelties in the field of productive but also in the sphere 
of personnel and increase of him ІR for the increase of competitiveness. The dynamics of the production of economic indicators of the 
Ukrainian enterprises of IA for 2011-2017 is shown, recommendations for increasing the executive personnel are offered. The analysis 
of technical and economic indicators of IA enterprises is given. And also provides a general overview of the sale of products (goods, 
services by type of economic activity) in Ukraine for the period 2010-2017. For research methodology over of comparative analysis is 
brought. Research results are exposures of problems of enterprises of IA such as an increase of the realized products and decline of 
profit, that talks at the necessity of increase of IR of personnel, in control system by a personnel. Innovative activity of every enterprise of 
industrial automation (IA) is important for the increase of competitiveness and increase arrived. The innovative oriented skilled personnel 
failing in the Ukrainian enterprises, what called to provide development and increase of efficiency of activity of enterprises. For develop-
ment normatively of technical documentation on a management and development of personnel experience of front-rank world companies 
is poorly used what track is adapted to take into account taking into account Ukrainian realities. To the necessity of development of con-
trol system by a personnel with the purpose of leading to of them to the standards of front-rank world companies.
Keywords: innovation activity, industrial enterprises, industrial automatics, increase of innovative receptivity of personnel, personnel 
management system.
Постановка проблеми. Промислові підприємства 
України і зокрема галузь ПА на даний момент пере-
живає нелегкі часи конкурентної боротьби із зарубіж-
ними компаніями і зокрема з більш дешевими това-
рами з Китаю, щоб не втратити свої позиції і зайняти 
нові ринки потрібно не тільки стежити за новинками у 
виробничій сфері, але і в сфері персоналу і підвищення 
його ІВ для збільшення конкурентоспроможності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Форму-
вання сучасної української наукової школи управ-
ління персоналом і створення на цій основі передумов 
зростання ІС персоналу промислового сектора кра-
їни пов’язано із працями таких учених, як В. Анто-
нюк, Л. Балабанова, Н. Гавкалова, О. Грішнова, 
Ю. Д’яченко, О. Захарова, А. Колот, О. Кратт, О. Кру-
шельницька, Е. Лібанова, В. Нижник, В. Никифо-
ренко, В. Онікієнко, В. Петюх, А. Почтовюк. Авто-
рами сформовано теоретичні засади та визначено 
практичний інструментарій управління персоналом 
підприємства як складової забезпечення ефектив-
ності його виробничо-господарської діяльності. 
Метою дослідження є аналіз стану промисловості 
України, зокрема галузі промислової автоматики.
Виклад матеріалу дослідження та його основні 
результати. Інноваційна діяльність (ІД) кожного під-
приємства промислової автоматики (ПА) важлива 
для збільшення конкурентоспроможності і збіль-
шення прибутку. В Українських підприємствах 
бракує інноваційно орієнтованого кваліфікованого 
персоналу, який покликаний забезпечити розвиток 
і підвищення ефективності діяльності підприємств. 
При розробці нормативно технічної документації по 
управлінню і розвитку персоналу слабо використову-
ється досвід передових світових компаній який слід 
адаптовано враховувати з урахуванням українських 
реалій. Необхідності розвитку систем управління 
персоналом з метою доведення їх до стандартів пере-
дових світових компаній [1-4].
В Україні є ряд підприємств за профілем промисло-
вої автоматики: ТОВ «ОВЕН», ПАО «Електротермоме-
трія», ПрАТ «МАНОМЕТР-ХАРКІВ», ПрАТ «АВТО-
НОМ», ПрАТ «МЕХТРАНС», ЧАО «ТЭРА», ТОВ «AC 
Привід», ТОВ «МИКРОЛ», ЧАО «Завод «Перетворю-
вач», НПФ «РегМик», ТОВ «ДС Электроникс», ПАО 
«Стеклоприбор». Які задовольняють ринок від по різ-
них позиціях від 30% до 60%, що явно недостатньо. 
Це не сприяє підвищенню ефективності в галузях спо-
живаючі ці вироби.
Для ілюстрації ролі галузі ПА, що виробляє 
управління, які комплектують до елементів систем, 
слід показати основні галузі споживання цієї про-
дукції (див. рис. 1).
Як ми бачимо з рис. 1 галузі виготовлення 
комп'ютерів, електронній і оптичній продукції, вироби 
електричного устаткування і виробництво машин 
і устаткування ростуть об'єм реалізованої продук-
ції виріс з 30 608 млн. грн до 59 339,1 млн. грн, з 
15 755 млн. грн до 32 938,2 млн. грн і з 6 691 млн. грн до 
13 728,8 млн. грн, с відповідно. Що говорить про пози-
тивну тенденцію зростання цих галузей і їх розвитку. 
Динаміка збільшення більше у першої галузі.
Проводячи подальший аналіз підприємств ми роз-
глянемо виробничий економічні показники, а також 
для характеристик стану ІД підприємств ПА розгля-
немо основні виробничі економічні показники Укра-
їнських підприємств ПА, за останні роки починаючи 
з 2009 по 2017 рр. У рисунку 2 представлені їх звідні 
дані, а також динаміка і рекомендації.
Як ми бачимо з таблиці 1 майже в усіх компаніях 
реалізація продукції і собівартість зростаю, а чис-
тий доход падає або зростає трохи. За виключенням 
ПрАТ «МЕХТРАНС» в цій компанії чистий доход 
також зростає але ми бачимо не стабільну динаміку. 
Усе це говорить про те, що для збільшення чистого 
доходу потрібно підвищення ІС персоналу. 
Як ми бачимо з таблиці 1 реалізації продукції на 
підприємствах в основному росте, але тільки у ком-
панії ПАО «СКЛОПРИЛАД» було різке падіння в 
2012р. з 9 563 млн. грн. до 687 млн. грн. і далі спо-
стерігається зростання до 9 057 млн. грн. в 2017 р., 
але вони за показниками так і не наздогнали показ-
ники 2011 р.
Собівартість продукції по підприємствах по усіх 
підприємствах неухильно росте, з кожним роком що 
Рис. 1. Обсяг реалізованої промислової продукції  
(товарів, послуг за видами економічної діяльності у 2010-2017 роках) у млн. грн.
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виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
виробництво електричного устатковання 
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань 
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Рис. 2. Динаміка виробничих економічних показників українських підприємств ПА за 2011-2017 рр. 











































































































































































































































































































































































































































































Джерело: розроблено автором за даними [6-12]
Закінчення рисунку 2
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говорить про досить не низький рівень інфляцію в 
країні і підвищення цін на енергоносії.
Чистий фінансовий результат прибуток по під-
приємствах розвивається неоднозначно майже по 
усіх підприємствах скаче від зростання до падіння. 
На це впливає як політична обстановка в країні так 
і економічна, така як зростання цін і вплив конку-
рентів та ін.
Показники чисельності (рис. 3) також неодноз-
начні то вони підвищуються те неухильно падають, 
але в основному якщо порівнювати 2011 і 2017 рр., 
то по усіх підприємствах динаміка негативна. Це 
говорить про те, що потрібний комплекс заходів по 
поліпшенню кадрового стану на усіх підприємствах.
Динаміку по персоналу можна відстежити з 
рис. 2 де показана середня кількість працівників 
(осіб) на підприємствах ПА за період 2011-2017 рр.
Як ми бачимо з рис. 2 чисельність співробітни-
ків майже в усіх підприємствах знижується, спосте-
рігається негативна динаміка, що говорить про те, 
що треба підвищувати ІВ кожного співробітника для 
підвищення ефективності діяльності підприємства.
Узагальнивши ці тенденції можна зробити висно-
вок, що підприємства галузі ПА не мають стійкої 
тенденції зростання відповідно немає стабільного 
прибутку. Якщо порівнювати з даними об відповід-
ності номенклатури продукції рівню світових зразків 
і долі охоплення вітчизняного ринку з вище приведе-
ними даними можна зробити висновок, що в галузі 
гостро стоїть проблема розвитку ІД з метою різкого 
підняття охоплення ринку і підвищення якості 
продукції.
Дослідивши різні аспекти ІД підприємств ПА в 
Україні, можна зробити висновок, що стосовно цієї 
галузі ІД має наступне напрями підвищення ефек-
тивності діяльності підприємств. Такі як підвищення 
ІС персоналу.
Проблематика на українських підприємства ПА. 
Нижче наведено перелік питань і проблематика з 
якою стикаються на українських підприємствах ПА, 
як у виробництві так і в кадрових питаннях:
– необхідність оновлень програмного забезпе-
чення приладів;
– застарілі мови програмування;
– накопичення на складі вузлів, які не використо-
вуються в даний момент для складання приладів, що 
веде до заморожування оборотних коштів, а також 
незатребуваних в даний момент приладів;
– розробка і впровадження новіших і досконалих 
приладів;
– потреба клієнтів і керівників підприємств, в 
віддаленому контролі процесів на виробництві;
– хаотичне зберігання деталей, призводить до 
збільшення часу на їх пошук;
– незручність клієнтів для готового застосування 
компонентів і приладів, необхідність використання 
послуг системних інтеграторів (СІ) для готових рішень;
– немає інформації у менеджерів про новинки;
– проблема в нестачі кваліфікованим персоналу і 
підготовки нових кадрів для виробництва, конструк-
торського бюро;
– недостатньо інформаційної складової всередині 
підприємств, нестача корпоративних соціальних 
мереж;
– застаріла модель комерційної служби;
– є великий фронт робіт по підвищенню ІС пер-
соналу зокрема підвищення психологічної складової, 
стресостійкості і клієнтоорієнтованості персоналу, 
когнітивний дисонанс;
– проблематика у відділах збуту. Якщо взяти одну 
конкурентну компанію (наприклад ТОВ «ВО ОВЕН», 
лідера галузі ПА), і проаналізувати роботу відділу 
збита то можна побачити. У комерційної служби, 
і БЕК-офісу по роботі з клієнтами. Зустрічаються 
такі питання у роботі з клієнтами, які виявляють 
що система побудована таким чином, що немає роз-
витку таких клієнтів як: системні інтегратори СІ; – 
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ПАО "Запорiзький завод "ПЕРЕТВОРЮВАЧ" ПАО "Электротерометрия" г Луцк 
ПАО "СКЛОПРИЛАД" ПАТ "МАНОМЕТР-ХАРКIВ" 
ЧАО "АВТОНОМ" ПАТ "МЕХТРАНС" 
Рис. 3. Середня кількість працівників (осіб) на підприємствах ПА за період 2011-2017 рр.
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купують товар без належної уваги і обслуговування 
як з технічної так і з комерційної частини. Ці групи 
вимагають більш підвищеної уваги, впровадження та 
використання виробів, для цього необхідно не тільки 
покращувати роботу з клієнтами, а й підвищувати ІС 
персоналу.
Висновки. Наведені дані говорять про те, що для 
підвищення прибутку від реалізованої продукції і збе-
реження чисельності персоналу необхідно підвищення 
IС персоналу.
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РОЗРОБКА ЦІЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КВАЗІСТРУКТУР:  
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Статтю присвячено цільовому підходу до розвитку квазіінтеграційних структур. Розкрито сутність та з'ясовано роль цілі. 
Доведено, що кількісний вимір цілі можливий через побудову дерева цілей. Розроблено етапи формування та функціонування 
квазіінтеграційних структур, які складаються з: визначення меж, встановлення цілей, формування програми дій, опису управлін-
ня, оцінки результатів. Встановлено критерії оптимального розміру квазіструктури: вона буде розширятися доти, доки граничні 
вигоди від зниження ринкових витрат не зрівняються з втратами від збільшення внутрішньоорганізаційних витрат. Наведено 
логіко-структурні моделі дерев цілей та програми дій їх досягнення у квазіінтеграційних структурах. З’ясовано роль управління 
квазіструктурою. Розкрито підходи до побудови функціонального та предметного дерев цілей квазіінтеграційної структури. Ви-
значено функціональні та відповідні їм предметні цілі квазіінтеграційної структури на основі виробничих підприємств. Представ-
лено логіко-структурні моделі функціонального та предметного дерев цілей квазіінтеграційної структури на основі виробничих 
підприємств. 
Ключові слова: квазіінтеграційна структура, ціль, системний підхід, програма, дерево цілей, функціональні цілі, предметні 
цілі, модель.
Жигалкевич Ж.М., РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КВАЗИСТРУКТУРЫ: НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья посвящена целевому подходу к развитию квазиинтеграционных структур. Раскрыта сущность и выяснена роль цели. 
Доказано, что количественное измерение цели возможно путем построения дерева целей. Разработаны этапы формирования 
квазиинтеграционных структур, состоящих из: определения границ, установления целей, формирования программы действий, 
описания управления, оценки результатов. Установлены критерии оптимального размера квазиструктуры: она будет расши-
ряться до тех пор, пока предельные выгоды от снижения рыночных затрат не сравнятся с потерями от увеличения внутриор-
ганизационных расходов. Приведены логико-структурные модели деревьев целей и программы действий достижения целей 
в квазиинтеграционных структурах. Выяснена роль управления квазиструктуры. Раскрыты подходы к построению функцио-
нального и предметного деревьев целей квазиинтеграционной структуры. Определены функциональные и соответствующие 
им предметные цели квазиинтеграционной структуры на основе производственных предприятий. Представлены логико-струк-
турные модели функционального и предметного деревьев целей квазиинтеграционной структуры на основе производственных 
предприятий.
Ключевые слова: квазиинтеграциорнная структура, цель, системный подход, программа, дерево целей, функциональные 
цели, предметные цели, модель.
